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根据先验分布求贝叶斯风险
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玫馆行 王 】  初沁 卜州加,
〔〕余 鹅 对经典统计学的质疑
”《统计与预侧》 】 年第 期


































































































































































































































































































期望收益率计算的基本公式 为 ‘ , 一圣
· ‘
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其中 是第 项股票的投资 比例
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《新疆财经 》 年第 期
发展我国期货市场函待解决的几个问题
蔡友才 李旭升
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